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PARTITIVNI GENITIV U RUSKOM I 

HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU 

Kao i u drugim slavenskim jezicima, genitiv u ruskom i hrvatskom 
knjizevnom jeziku cuva i razvija velik broj znacenja , vrsi razliCite sin­
ta'kisne funkcije Ii. stupa u ::raz!iicite tiipove IsvezaPiljeei. 
Jedno od starih i vrlo dobro sacuvanih znacenja koje genitiv ne dijeli 
ni s jednim drugim padezom, jest znacenj~ yartitivnosti. Ono ima ~ .oha 
jezika siroku primjenu, ponekad i tendencIJu prodora u druga genltlv~ 
znaeenja, a ,prhom va,rira od ISitrogO OIbavezme Uip0tJrelbe !do fallwQrtaJtiiv­
nosti. ,}>Ja'I11Jitivni se geni1tii1v ,susreee u objeJktnoj, adveI1bnoj i ,S'ubjektnoj 
sluibi. Moze ovisiti 0 glagolu, imenici, broju, prilogu i pridjevu, a moze i 
biti neOVli'san. 
Partitivnim se genitivom, kao sto je poznato, oznaeuje odredeni iIi 
neodredeni dio iii koliCina brojivih iii nebrojivih predmeta, a takoder ne­
potp:una obuhvacen!()lst predmeta rad'l1'jom. U dva Ikontrastirana jeztka paT­
titivni se genitiv Teatli1Ji.'ra u nelkaliiiko osnoVlllih polozaja vaTirojuCi u'Iljiillna 
i svoja nnacenj-a. 
l.a. Uz brojeve nRTb pet i vece (osim tipa 21-24 i drugih koji zavrsa­
vaju na te jedinice), a takoder uz zbirne brojeve tipa Tpoe, CeMepo dvoje, 
petero 'i brdj'lle limenli:ce u thrva1ts!1rom tiJpa trojica, desetorica, dvadesetak,l 
imenica, koja oznacuje brojiv predmet stoji u oba jezika u genitivu 
mnozine: 
06eHaOlfaTb cTYllbe6 dvanaest stolica 
nRTb/nRTepo cnopTcMeHo(J pet/peterolpetoricaldesetak sportasa 
o6oe 1l1Ooeii dvoje ljudi 
Zavisne rijeCi adjektivnog tipa koje odreduju te imenice, stoje ta­
koder u genitivu mnozine: 
1 OVdj(f se ne zaddavamo na semal1.tJiCilrom aSlpek:tu iI1clcilh brojeva, gdje po­
stoje s:IionOS!ti i 'ra2JliJke iZlmeau dva Jeziika. Npr.,zm,aeenje lwv. 1Jhirmog broja 'IliJpa 
petera (za bica razli6itag spo1a i.Ji pri neobracanju paznje na spo1) lIlerna odgovara­
iuceg ob.lika u rus'kom; s dtnuge Sltrane, jedna:ko se na muske osobe odnose 'PU5Iki 
z17innii hrojevitri:pa nRTepo j hrv. brojue imenJice tiipa petorica. Sli6nostl: pak postoj<i 
U :1.IIpOtn.'ebi bipa nRTepo i petero liZ imenJice p:1uralJia tailitum. ZnaCenje IpI1iJb1i:ZmY.g hro­
ja, ikoje se u hrv. maZe Uizreci imenicama,na ·ak (dvadesetak ljudi), u rlllsikom se 
iZrUce dpugim .S>redstvima, IlIpr. premetal1jem poretika imenice i broja ('1e.JlO6el<; 
o6ao~laTb). 
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mITblnHrepo MOlloablx petlpetero/petorica mladih 
cnoprcMeHoe sportasa 
Pokazna zamjenica uz takvu svezu, kad je u prepoziciji, stoji i u • 
drugim obhcima. U ruskom je to nominativ mnozine: 
3ru nHTb/mlrepo MOlloablx cnoprCMeHoe ­
U hrvatskom iIi srpskom to moze biti i nominativ jednine srednjeg 
roda, a uz brojne imenice nominativ jednine zenskoga roda: 
ovih/ovo pet m1adih sportasa 
ova petorica mladih sportasa 
U postpozicij'i prema broju pokazne su zamjenice u genitivu mnozine: 
nHTblnHTepO nux MOlloabIx pet/petero/petorica ovih mladih 
cnoprcMeHoe sportasa. 
b. Uz brojeve aea/aee, rpu, 1.feTblpe dva/dvije, tri, cetiri i onekoji 
zavrsavaju na te jedinice (tip 22, 104 i dr.), a takoder o6al06e oba/obje, 
- liZ kOlje je imOOlica neikada ,stajala ill dVlOjini - na1kon nesttarrka dvojiine 
iz jezicnog sustava kako ruskog tako i hrvatskog iIi srpskog jezika, na 
tom se mjestu imenica pojavljuje u genitivu jednine, koji po obliku re­
dovno najvise odgovara starom nominativu dvojine: 2 Iz primjera koje 
navodimo · vidi se oblik genitiva jednine sadasnjeg stanja obaju jezika: 
aea zpa;ncaaHuHa cetiri gradanina 
rpu pe6eHlca tri covjekq. 
1.feTblpe cecrpbI dva (ijeteta 
06a eeclla oba oka 
Imenice zenskog roda stoje iza tih hrojeva u hrvatskom kI'ljizevnom 
jeziku u obliku nominativa mnoZine, koji se razlikuje od genitiva jednine 
klf·art:kocom nalStaylka (dvije knjige " irz knjige),a ponekad Ii. nagIaskom 
(dvije noge : iz noge, obje strane : sa stnine, cetiri ruke : od rlIke). Time 





Pridjevske rijeCi koje se pojavljuju u tim svezama, ne slazu se s 
oblikom svoje imenice. U ruskom se upotrebljava pridjevska mnozina 
nasuprot imeniokoj jednini, i to s kolebanjem u izboru padeza- nomi­
nativa iIi genitiva: 
aea XOPOlUUX apyza 
TpU Hoeble KHUZU 
3TU/3TUX aea apy:ncecKux clloea. , 
2 KatiCic (str. 73 i 443) naziva obllik Ikoji se sada na tom mjestu upourebljava, 
paukal iJi malina. 
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U hrvatskom iIi srpskom pridjevska rijec ima nastavak genitiva ne­
odredenog oblika (dva crna oka). Da to, medutim, nije sadasnji oblik 
tog genitiva, vidimo iz Cinjenice da se tvori i od onih pridjevskih rijeci 
koje se ne upotrebljavaju u neodredenom obliku (ta tri gradska trga, dva 
moja mjesecna dohotka). Razlika je takoder u naglasku ovog oblika, koji 
se ne podudara s naglaskom kosih padeza neodredenog oblika pridjeva: 
dva debela (: debela) te/eta, tri vlsoka (: visoka) jablana. 
2. Uz koliCinske priIoge i zamjenice tipa MT-lOZO, JltallO, CIK:Ollb'ICO, CTOllb­
lCO, mnogo, malo, koliko, toliko, sto - imeniice k'Oje oonacavatjru bro'jive 
predmete, a takoder popratne adjektivne rijeci stoje u oba jezika u ge­
nitivu mnomne: .. 
MHOZO H06blX 3a60T mnogo novih briga 
CTOllb'ICO XOPOIMUX opy3ei1. toliko dobrih prijatelja 
Uz iste koliCinske rijeCi stoji U oba jezika genitiv jednine kad imenica 
oznacava nesto, cemu se opca kolicina moze odrediti, ali se ne moze 
brojiti: 
MHOZO C6eJICeZO MO,10'ICa mnogo svjezega mlijeka 
1ieMHOZO 6ellozo xIle6a malo bijeloga kruha 
C'lCOllblCO TUXOZO TepneHWI leoliko tihoga 5 trpl jenja 
U hrvatskom knjizevnom .ieziku mogu se u funkciji koliCinskih ri­
jeCi upotrijebiti i pokazne zamjenice ovo, to, one - uvijek u srednjem 
rodu - koje znacenju neodredene, ali svakako malene koliCine dodaju 
pejorativnu konotaciju: nesto neugledno, beznacajno : 
Prodala je one jabuCica. 

Pokazi to psenice (krumpira i 51.) 

3. Uz imenice koje znace mjeru iii kolicinu dolazi u oba jeZlika geni­
tiv mnozine imenica koje znace brojive predmete. Popratne rijeci adjek­
tivnog tipa stoje u istom padezu: . 
KUllozpaMM (c6eJlCux ) 5l61l0'IC kilogram (svjezih ) jabuka 
craoo ( 6ellblx) 06ell stado (bijelih ) ovaca 
zpynna (H06bIX ) cTyoeHT06 grupa ( novih ) studenata 
Uz iste imenice sa znacenjem mjere ili koliCine dolazi u oba jezika 
genitiv jednine imenica koje oznacavaju masu, nedjeljivu na brojive di­
jelove. U istom padezu stoji i popratna adjektivna rijec: 
lCUIlOZPcrMJltI (c6eJICezo ) x/le6a kilogram (svjezega ) kruha 
MeTp (6e.rfozo ) IMelllCa metar ( bijele ) svile 
60:.w:a XOILOOI-LOZO nU6a bacva (hladna ) piva 
4.a. Uz preJazne glagole direktni objekt stoji u oba jezika u genitivu 
unda kad je rijec 0 partitivnom znacenju, tj. kad glagolska radnja ne 
obuhvaca Citav objekt, nego jedan njegov dio. I ovdje je genitiv u mno­
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'lIllI, kad njegova imenica oznacuJe brojive predmete, a u jednini, ocad 
imenica oznacava masu koja nije djeljiva na brojive elemente: 
H npWlec H6JlOlC Donio sam jabukii. 
H 6bInUA 600bl Popio sam vade. ., 
U slucajevima od-suunosti partitivnoga :l!nacenja, tj. onda 'kad gla;gol­
ska radnja obuhvaca citav objekt, taj objekt stoji u akuzativu, kao sto 
se i maze ocekiva-ti od relkoije prelazmog glagola i od padeta direktnog 
objekta: 
H npWlec H6JlOlCU Donio sam jabuke. 
H 6bInUA 600Y Popio sam vodu. 
Dobiva se dakle opreka po partitivnosti i nepartitivnosti, a elementi 
te opreke ostvaruju se izborom padeta imenice-objekta, dok glagol, koji 
tom imenicom upravlja, jednako dopusta izbor obaju padeza. Tako u 
primjerima 
H 6bInUJl BOObl Popio sam vode. 
H 6bInUJl BOOY Popio sam vodu. 
isti glagol prostire svoju radnju na isti objekt, ali jedanput sarno na dio 
tog objekta (popio sam vode, dakle ne svu raspolozivu vodu, nego jedan 
njezin dio), a drugi put na citav objekt (popio sam vodu, dakle svu ras­
poloZivu vodu). 
Ovaj je partitivni genitiv, kao sto se vidi, drugaCiji od onih koje smo 
prije navodili, tj. gdje je ovisio 0 drugoj rijeci (broju, imenici, pcilogu) 
i bio obavezan. Ovdje ga vanjske okolnosti ne uvjetuju, nego pruzaju 
mogucnost izbora. Partitivno znacenje toga genitiva sadriano je u njemu 
samom. 
Krug prelaznih glagola koji pruzaju mogucnost ostvarivanja partitiv­
nog znacenja u direktnom objektu dosta je sirok. To su glagoli davanja 
(o:aTh, no.o:apHTh, npHHecrn, npHCJIaTh, nOJIO)KHTh, HaChmaTh, HaJIHTb ­
dati, darovati, donijeti, poslati, nasuvi, naliti i dr.), glagoli konzumiranja 
(c'hecTb, BhInHTh -Ipo'jest\i, tpopitii j 'dr.), glagio'lii lfazmjene(KynHTh, I1Ipo.o:aTb, 
.o:OCTaTb, .o:06hITh, O.o:OJI)KHTh, c06paTb - kupiti, prodati, nabaviti, posu­
diti, skupiti i dr.) te glagoli drugih znacenja (nonpoCHTh, 3aCJIY)KHTh, OCTa­
BHTh, nOKa3aTb, .o:06aBHTh - zatraziti, zasluziti, ostaviti, pokazati, dodati 
i dr.). -
Svi oni dopustaju u direktnom objektu opreku po partitivnostil 
neparti tivnos ti: 
H npuHec eif t{.6eT06 - H npuHec eif t{.6eTbI. 

Donio sam joj cvijeca - Donio sam joj cvijece. 

OH OOCTaJl lCapaHoaUleif, - OH OOCTaJl lcapaHoaUlu. 

Nabavio je olovaka. - Nabavio je olovke. 

!1.06a6bTe COJlU. - !1.06a6bTe COJlb. 
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U ruskom je jeziku partitivno znacenje ovoga tipa vezano uz perfek­
tivne glagole. Uz imperfektivne prelazne glagole upotrebljava se akuza­
tiv kao nosilac nepartitivnog znacenja: 
51 nUll eUHo. 
51 ell nUpOJICKU. 
51 c06upall ZpU6bI. 
51 npUHoCUIl l1eeTbI. 
U hrvatskom knjizevnom jeziku perfektivni glagoli upotrebljavaju 
se u ovom polozaju bez ogranicenja; imperfektivni glagoli dolaze mozda 
riede, ali nisu niposto iz te upotrebe iskljuceni: 






Saljem djeci igracaka. 

Posudivao je novaca lijevo i desno. 

b. Ima jedna grupa glagola, koja po mogucnosti upravljanja geniti­
vom .i aJkuzatiilVO!IIl za'U'zima ,posebuo m1jesto. U ruslkom su t'O 19lagolri. acoj<i 
prvensvven'O uipra'V'lrja<ju genti1i'Vom,3 te se:i !SImatrajlU glago%ma ,]ndirelktll1'Og 
objekta, ali ponek3!d mogu upra'Vljati i a:kuz3!tivom. DistPi;bucija je nih :pa­
deia talkva da imend.ce s apstraiktnim znacenjem dalaze u genitlivlU, as 00­
redenim, konkretnim znacenjem - u akuzati'V'u. 
Za razliku od ruskog jezika, u kojem se ti glagoli ne smatraju pre­
laznima, u hrvatskom iIi srpskom jeziku to su prelazni glagoli s direkt­
nim objektom u akuzativu, ali koji uz odredeni tip objekta mogu ostva· 
riti partitivno znacenje i ostvaruju ga genitivom. Ruski su glagoli toga 
tipa prvenstveno JlCOaTb, :JlCellaTb, UCKaTb, Tpe60eaTb, xOTeTb, npocuTb, 
koji prema spomenutolffi principu apstTak1no'sti iIi konikTetnlOstJi dbjekta 
ovako odreduju njegov padd: 4 
JlCoy OTeeTa JlCoy ceCTpy 
:JtcellalO eaM ycnexa JlCe/lalO :ny KHUZY 
OH u~eT CttaCTb51 OH u~eT OttKU 
OHU Tpe6ylOT OUCl1Un/lUHbI OHU Tpe6ylOT npOl1eHTbI 
51 XOtty nOK051 51 XOtty KapaHoaUl 
OH npocta clloea OH npOCUT 6uIleT 
Neki odtih glagola, cesce njihO\~i perfekt1vn:i rpa.ro'V'i, ll110gu irrnatli par­
titivno znacenje, pa genitiv onda napusta apstraktnost i oznacuje parti­
tivnost: 
. 3 Sve ~to. je .dovle n~cc:no 0 p.ade~u uz br<.>jeve ocLn~ise na upotrebu brojlIlog
lzraza u nOllmartlvu/Cllkuzatl'Vu. U kOSl!JI11 padezl1llla nwlazLmo urusik:om ISlaganje u 
izmjen.i broja i imenice ka1w kod brojeva 5 i dallje, taJko i kod 2--4. U hrv. se 
prOCeJs ~bljen.ja deklinaciJe ffime slffiat'I'ati za'Vrseniir:n kod hrajnih dilraza sa bro· 
jevimaod 5 i daJrje, a u verukoj mjeui i ,kod s'Vih brojnih iz'raza Uil prijedi1oge. 
4 Sta'Ilkowc (str. 45) navodi prema E. Steinfeldt frekvem:oije padeia liZ 
te glagole: J/c(JaTb goo. 52, ale. 74, JlCelWTb gen. 27, ak. 0, UCIWTb gen. 10, ak. 55, Tpe­
608aTb gen. 47, a:k. 2, XOTeTb gen. 13,ak. 13. - Na:lmadno dooaJl1O (A. M.) iz iSitog 
izvora: npOCUTb gen. 15, ak. 39. 
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OHa nOTpe606aAa KapaHoaUlei1 
XOTUTe Lfaro? 
OH nonpocUA oeHez 
.1! hrvatskom odgovarajuCi prelazni glagoli izrazavaju j>artitivnost 
gemtlVom: 
Zatraiio je caja. 

Hocete Ii olovaka? 





c. Objektom privremene uporabe zovu u ruskoj gramatici pojavu, 
rasprostranjenu u razgovornom jeziku, da se uz glagole tipa oaTb, OOOA­
J1CUTb, nonpOCUTb imenica sa znacenjem konkretnog predmeta upotreb­
Ijava u genitivu. Takvi su primjeri: 
oai1 HOJICULfKa 
nonpOCUA Ka'PaHoaUla. 
To znacenje nije partitivllo u pravom smislu rijeCi, ali mu je blisoco 
utoliko sto genitiv omacuje neko ogranicenje: ako ne obuhvacenosti ob­
jekta, onda obuhvacenosti vremena u kojem se radnja prostire na objekt. 
5. Partitivno znacenje uz glagole zaskenja 
. a. Perfektivni povratni glagoli s prefiksom na-, rjede i s drugim 
prefiksima, oznacavaju uz objekt u genitivu zasicenost objektom, maksi­
malnuiskoriStenost objekta. 
HaCAYUlaTbCH neceH l1aslusati se pjesama 
llaeCTbCHnUpOJlCK06 l1ajesti se, prejesti se kolaca 
HacMoTpeTbcH KpaCOTbI nagledati se ljepote 
zasititi se ljencarenja 
b. Perfektivni nepovratni glagoli s prefiksom na- upravljaju objek­
tom u genitivu, koji znaCi neodredenu, ali veliku koliCinu: 
HaKynUTb KHUZ nakupovati knjiga 
HaW60pUTb lAynocTei1 napricati (svakakvih) gluposti 
HaKonUTb oeHez nakupiti novaca 
Obje grupe (a. i b.) predstavljaju takvu varijantu znacenja, u kojoj 
se kombinira partitivnost i zasicenost; glagolskom je radnjom obuhva­
cena velika kolicina objekta, ali ~pak ne objekt u cijelosti. 
Glagoli iz obiju grupa mogu alternirati s nepovratnim glagolima 
istog korijena bez preM(sa iIi IS drugim prefiilklSom koji imaju objelkt u 
akuzativu (nocAYUlaTblcAYUlaTb neCHU - poslusatijslusati pjesme) iIi u 
akuzativu i genitivu (noecTb xAe61xAe6a - pojestijjesti kruh j kruha, KY­
nUTb lCHuzuIKHUZ - kupiti/ kupovati knjige/ knjiga). 
• 
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6. Genitiv uz glagole u bezlicnoj upotrebi. 
a. Uz glagole OCTQTbcH/ocTa8aTbcH, HeoOCTa6aTb, x6aTuTb/x6aTaTb, He­
X6aTUTb/HeX6aTaTb, npu6a6uTb/npu6a6AHTb - ostatilostajati, nedostajati, 
dostati/dostajati, nestati/nestajati, trebati i dr., koji dolaz.e u bezlicnim 
oblicima aktiva ·i pasiva, genitiv ima sluzbu logickog subjekta5, predstav. 
Ijenog u neodredenoj koliCini. 
XeaTaeT CUA 
H exeaTaeT e peMeHU 
OCTaAOCb xAe6a 
3TOZO HeoocTaeaAo 
Os tat ce kruha 
Nedostaje nam snage 
Nestalo je novaca 
Treba nam strpljenja 
Doslo je turista iz cijele Evrope. 
Reeenice ovog tipa alterniraju u hrvatSikom knjizevnom jeziku s 
takvima, u kojima je subjekt u nominativu, a glagol u licnom ob1iku. 
Tim 'Se alternaoi1jarrna os>tvar.uju d'Vli'je o!po:zioilje - hezNlcno : MOno i par­
oi ti'V'no : nepartJitiiVllliO: 
nestalo je novca -- nestao je novac 
ostat ce kruha - ostat ce kruh 
doslo je turista iz cijele Evrope - dosli su turisti iz cijele Evrope. 
I nominativna i genitivna recenica moguce su i u nijecnom obliku: 
nije nestalo novca - nije nestao novac 
kruha nece ostati - kruh nece ostati 
nije doslo turista iz cijele Evrope - nisu dosli turisti iz cijele Evrope. 
U ruskom je raspodjela ovakvih recenica i alternacija nesto dru­
gacija. 
Neke od njih mogu alternirati kao prethodne, i to u potvrdnom i 
nijecnom obliku: 
xAe6a (He) OCTaAOCb - xAe6 (He ) OCTaACH 
OeH.ez (He) Hai10eTcH - oeHbZu (He) Hau.oYTCH 
(He ) Tpe6yeTC5l pa3peUleHuH - (He) Tpe6yeTC5l pa3peUleHue 
Druga grupa recenica pojavljuje se u nijeenom oblriku, moze imati 
alternacije kao one iz prijasnjih grupa, a po upotrebi gramatickih oblika 
iIi po leksickom sastavu bitno se razlikuje od modela sastavljanja re­
cenica u hrvatskom:, 
eonpocoe He e03HUtCaeT - eonpoCbI He e03HUtCalOT 
np06J1(tM He cy~ecTeyeT - npo6AeMbI He cy~ecTeylOT 
5 PorednradioionaInog teI'mina logicki subjekt, Ikoji se ovdje uponreblj.ava, 
spomiinjemo za iSIti pojam psiholoski subjekt (Steva.nJovit) i priloska Qznaka vrSi· 
lelja radnje (Prirucna grama;tika) . 
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TpyouocreM He 6CTpettaJlOCb - TPYOHOCTU He 6CTpetta.n.UCb 
nuceM He nOJlytteHO - nUCbMa He nOJlytteHbI 
Treea grupa genitivnih recenica, od reda nijecnih, nema altermicije 
s nominativnim recenicama u nijecnom obliku, ali je mogucl} alternacija 
s nominativnom recenicom u potvrdnom obliku: 
He UMeeTCH MeCT - MeCTa UMeK>TCH 
He npOUl.JlO U MeCHzta - npOUl.eJl MeCHzt 
np06JleM He npeOCTOUT - np06JleMbI npeOCTOHT 
Glagol trebati kao samosta1an glago16 ima u hrvatskom iii srpskom 
je~iku dva naCina upotrebe prema suodnosu subjekta i objekta odnosno 
lica i rekcije. Tako imamo paradigmu prelaznog glagola trebam/trebas/ 
treba/ trebamo/trebate/trebaju koga/sto (ili: tko/sto treba kogaJsto) 
i paradigmu neprelaznog glago1a s objektom u dativu: 
trebam/trebas/ treba/trebamo/trebate/ trebajU komu/cemu 
(ili: tko/sto treba komujCemu). 
U oba tipa moze se ostvariti partitivno znacenje, i to kod prelaznog 
glago1a u objektu (tko/sto treba koga/cega), a kod neprelaznog glagola 
u subjektu (koga/cega treba komu/cemu). 
Ovdje nas zanima ovaj drugi slucaj jer je prvi obuhvacen u grupi 
prelaznih glago1a (v. tocku 4.a.). 
Tako imamo pa'l"titivno ~nacenje s geniti·vom ,i nepartiti'V'I1o znacenje 
s nominativom u subjektu: 
Takvih nam ljudi treba - Takvi nam ljudi trebaju 
Treba ti domace hrane - Treba ti domaca hrana 
(Odnos partitivnosti i nepartitivnosti kod pre1aznog glagola trebati 
je ovakav: 
Takvih ljudi trebamo - Takve ljude trebamo 

Ti trebas domace hrane - Ti trebas domacu hranu.) 

b. Uz glago1 6bITb - biti u bezlicnom obliku genitiv u funkciji 10­
gickog subjekta upotreb1java se sire i ceSce u hrvatskom knjizevnom je­
ziku nego u ruskom. 
U ruskom tu upotrebu na1azimo sarno uz nlJecne oblike glago1a, s 
tim da se u znacenju sadasnjeg vremena upotreb1java HeT + genitiv: 
HeT 6peMeHu 
He 6bIJlQ 3JletaputteCT6a 
He 6yoeT 6YMalU 
U odgovarajuCim potvrdnim formama na mjestu genitiva stoji no­
minativ: 
• OVdje ne wazimo u upotrebu g,lagola trebati ill .n ... "" ,mostalnom zn<lC.eniu 
(treba govoriti i treba da govoris). 
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U hrvatskom ili srpskom jeziku partitivni se genitiv upotrebljava kako 
uz nijecne tako i uz potvrdne bezlicne oblike glagola biti. U sadasnjem 
vremenu lJIl11jesto toga glagola sve 'Vise se urpotrebljava gla-gol imatif ne­
mati: 
nije bilo vremena - bilo je vremena 
nece biti struje - bit ce struje 
nema olovaka - ima olovaka 
Dok je (ima) kruha, dobro je. 
Kad nije (nema) kruha, zlo je. 
Glagol imati kao prelazan glagol ima redovan objekt u akuzativu, a 
uz neke objekte u genritivu moze izricati i partitivno znacenje: 
imam majku imam vremena 
imas Ii knjigu? imas Ii knjiga? 
imamo prijatelje imamo prijateljii 





U nepartitivnom znacenju ovaj glagol, koji vise od drugih cuva po­
zicije tzv. slavenskog genitiva7 , ima u objektu mnogo cesce genitiv nego 
akuzativ. Ovaj posljednji ipak nije iskljucen iz upotrebe, osobito kad je 
nijekanje ublazeno iIi ograniceno: 
nemam stana 
nemam majke 
nemam novi stan 
nemam tu knjigu. 
Ruski adekvati ovim naSlm glagolima posjedovanja jesu isti oblici 
glagola 6bITb (u sadasnjem vremenu HeT i eCTb) kao i u bezlicnoj upotrebi, 
a za oznaku lica sluzi prijedlozna sveza y + genitiv: 
VMeHH (re6H, Hezo itd.) eCTb + nominativ 
y MeHH (Te6H, Hezo itd.) Her + genitiv 
Ni u :q.ijecnom ni u potvrdnom obliku nema posebnog sredstva za 
izricanje partitivnog znacenja: 
Y MeHH eCTb MaTb - Y MeHH HeT Ma1'epU 
Y MeHH eCTb 'lC8apTUpa - Y MeHH HeT K8apTupbI 
7 V. Menac (Slbr. 65-76). 
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Y MeH5I eCTb 6peM5I - Y .MeH5I tleT 6peMeHu 
Y MeH>I eCTb Lfai1 - Y MeH5I HeT Lfa5I. 
Mogucnost ukazivanja na partitivno znacenje postoji u ruskom sarno 
u onim slucajevima gdje je rijec 0 posjedovanju ili neposjedovanju od­
redenog tipa neke osobine ili predmeta (tada se upotrebljav~ eCTb i HeT) , 
a ne same osobine ili predmeta (tada se eCTb ne upotrebljava, a negaciju 
izrice He). Tako razIikujemo: 
Y Hezo eCTb CeObIe 601l0CbI - Y Hezo HeT ceoblx 601/.0C 
Y Hezo ceoble 601l0CbI - Y Hezo He ceOhle (JOIlOCbI. 
Prvom paru recenica odgovara u hrvatskom knjizevnom jeziku: 
On ima sijedih vlasi - On nema sijedih vlasi. 
Tu je znacenje partitivno: ne potvrduje se i ne nijece da netko ima 
vlasi (iIi sarno sijede vlasi) uopce, nego da menu vlasima ;ima ili nema 
sijedih. 
Drugom paru recenica odgovara: 
On ima sijede vlasi - On nema sijede vlasi. 
. Znacenje ovdje nije partitivno: potvrduje se odnosno nijece da su 
necije vlasi u cijelosti sijede. 
7. Genitiv kao glavni dio genitivnih recenica. 
Ako genit:ivnima nazovemo recenice bez predikata ·i s genitivom (kao 
jedinim iIi osnovnim dijelom) u funkciji logickog subjekta8, mozemo 
konstatirati da one dolaze u nekoliko osnovnih oblika, medu kojima se 
isti6u usiklicne recenice. 
a. U usklicnim genitivnim recenicama s Jakim emfatickim znacenjem 
(cudenje, divljenje, ogorcenje) genitiv u oba jezika oznacava veliku ko­
liCinu ili broj. Genitiv je najcesce jedini dio recenice, a moze biti pracen 
UZVItkom illi ,kalkivom 'rijecju za iisticanje. U izgovoru se dbiono OSWaJruije 
visokim uskIicnim intonacijama. 
Hapooy! (A) ljudi! 
(TO-TO ) oeTei1! ·:A) djece! 
KaMHei1-TO! (A) kamenja! 
COPH5IIW6! (A) korova! 
Ovi hi se primjeri mogli shvatiti i tako da su u njima izostavljeni 
rijeCi CKOllbKO, koliko, koje bi bile nosioci usklionog znacenja. U njiho­
voj oeJ.,sumosti emfalticnosrt se usredotocuje ll1a imenlioi 'U gemtiviU rte se 
pojacava intenzitet i usklicnost intonacije kao vanjskih pokazatelja te 
emfaticnosti. 
U ruskom nalazimo isto znacenje velike kolicine, ali s dodatkom 
informacije 0 tome kako se ona ostvaruje, u recenicama s glagolskim pre­
dikatom u bezlicnom obIiku i genitivom kao logickim subjektom: 
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COPH.HK06 H.(rpoCJw! 
Hapooy npul-u/w!9 
b. Usklicnim genitivnim recenicama moze se u ruskom jeziku nesto 
u neodredenoj kolicini nuditi, najavljrivati, prodavati: 
5I6JlOK! CJlaOKUX H6JlOK! 
llUPOJICK06! fOPHt.fUX nUpOJlCK06! 
U hrvatskom takva upotrebapostoji, ali je frekventnija uz uzvike 
evo, eto, enD: 
(Evo) kolaca! (Evo) slatkih kolaca! 
( Evo) kruha! (Evo) svjezega kruha! 
U ruskom, naprotiv, uz uzvike takva znacenja 60T, 60H. dolazi no­
minativ: 
BOT nupO:>lcKU! BOT CJlaOKUe nUpOJlCKU! 
BOT xJle6! BOT C6eJlCUU xJle6! 
c. Genitivne recenice mogu uz razliCite tipove intonacije (razlicitu 
interpunkciju u pisanom obliku) izrazavati uz isti leksi6ki sastav razna 
inacen'ja. Ta:lko 1'0 moze bHli mOiliba, zahtjev, j,slkaz'iv<l'l1'je pmrebe za ne­




Uz upitnu intornaciju takav genitiv znaci u oba jeziika upitnu pOlludu: 
BUH.a? V ina? 
5YMazu? . Papira? 
MY3bfI(U? Glazbe? 
Odgovor na takvo pitanje bit ce isti genitiv s obicnom silaznom intona­
cijom izjavnih recenica: 
(/l,a,) 6UH.a. (ReT,) 600bI. (Da,) vina. (Ne,) vode. 
(/l,a,) 6YMazu. {ReT,) l1eJlJlO¢aH.a. (Da,) papira. (Ne,) celofana. 
(/l,a,) MY3bIKU. (ReT,) 6eceihI. (Da, ) glazbe. (Ne,) razgovora. 
Svi navedeni primjeri ovise dakle 0 situaoiji koja uvjetuje izricanje 
molbe (zahtjeva), pitanja i odgovora. Mogu se zamisliti i glagoli kojj se 
u poJedinom slucaju podrazumijevaju, ali to je dosta nesigurna stvar jer 
izbor moze varirati izmedu htjeti, ze/jeti, trebdti, moliti, traziti, zahti­
jevati, ~ t jedne strane, i dati, donijeti, izvoljeti - s druge. Mogucnost 
• g Ovakve recenice 'PO svom oblii:ku i mogucnJasti alternkanJa oS nominatilVil1im 
liem.im recenica:ma (Hapooy npwullo! - Hapoo npumell.) 'Pri'Pada1u u grupu bez­
lIenih reeenica (v. rtoCiku 6. a.). Mfi ih spomim:jemo ovdJe jer se u njdma ponavljajlU 
emfa~i6no.9t i 'lls,kcriCnOlSt bezglagoJ.!I1Ie gend,tivne reeenice (Hapooy!), koje ni·su ka­
rakteristi;Qne za ostaJle bezlicne ,receni'ce. 
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partitivno shvacenog znacenja odreduje izbor imenice u gemtlvu, isto 
kao sto bi pri nepartitivnom znacenju to mogao biti akuzativ (uz koji 
bi se mogli podrazumijevati glagoli tipa htjeti, ieljeti, zahtijevati, odnos­
no dati, pozvati i s1.): 





-- d. Genitivne recenice mogu biti skracene varijante bezlicnih rece­
nica sa znacenjem »nema cega«. Takve su: 
Hu oyUtu. Ni ( iive) duse. 
Nikoga iivog. 
Hu cileoa. Ni traga ni glasa. 
TeSko je reCi, da 1i je u ovakvim primjerima, gdje se nesto nijeee, 
prisutno partitivno :macenje. Moze se shvatiti da necega nema »niti u 
maloj mjeri«, sto bi govorilo donekle u korist toga znacenja, ali i tako 
da je nesto »pObpUJl10 odsutno« ,sto govori prativ toga zna6enja, premda 
se oba tumacenja dodiruju. 
e. Genitlivne recenice sa znacenjem zelje u ruskom jeziku ocito pod­




H u nyxa 1-lU nepal 
I ovdje je, medutim, tesko reCi da Ii je rijec 0 partitivnom znacenju: 
nekrl. objeikti to dopustaju (uspjesi tffi'ogu blti IU neodredenom hroju) , a 
neki ne (sretan put - :putovanje - obi-eno lSe shvaca 'kao cjdina). U hr­
vatskom je u takvim slueajevima aikuzativ, opet kao odraz prelaznog 




8. Genitiv kao dopuna pridjevu. Dosta je malen broj pridjeva koji 
se vezu s genitivom. NekJi su po znacenju srodni s glagolima zasicenja 
(v. toeku 5), npr. nOIl1-lbIM, pun, sit, drugi s glagoIima zelje (v. 4.b.), npr. 
zeljan, gladan, iedan, s gitagoillima 'Vri~'edrnostJi., npr. OOCTOM1-lblJ1, dostojan, 
vrijedan. Tako se ostvaruju sveze: 
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Granice part-itivnog genitiva nisu u gramatici cvrsto odredene ni 
opcenito prihvacene. VeCina se gramaticara drzi njegovih uiih graruca, 
tj. sma1tra partiHvnim ,samo onaj geni,tiv kojli (Nisi 0 :k:olicin'sikim rrijeOima 
(brojeva, priloga, imenica) i onaj koji je objekt prelaznog glagola. ad 
jugoslavenskih gramaticara najsire mu graIllice postavlja M. Stevanovic, 
koji partitivnim genitivom drii i onaj koji ovisi ad glagola dodira, i tzv. 
slavenski genitiv, i tzv. genitiv igre, genitiv zakletve i dr. 
Istina je da genitiv, kao padez osobito bogat znacenjima, vrlo resto 
sa:drii elemente IcLvaju Hi vi1semacenja, pa 'U jeclnom kontekstu moze pre­
vagnuti jedno, a u drugom drugo. Poseban je problem nijecnih izricaja, 
u kojima je genitJiv osobito cest, jer, kao sto je ovdje vee na jednom 
mjestu spomenuto, ako se dobiva dojam potpunog nijekanja, potire se 
u veeoj iIi manjoj mjeri i znacenje dijela u korist cjeline. 
U ovom su radu stoga izneseni oni slucajevi upotrebe u kojima nam 
se partitivno znacenje cinilo dosta sigurnim, a panegdje je izrazena i ne­
izbjezna sumnja. 
Materijal nam svakako pruia razloga za zakljucak da je partitivni 
genitiv kako u rus;kom tako i u hrvatskom knjizevnom jeziku ziva kate­
gorija sa vrlo slicnom osnovnom distribucijom, ali 'i. sa mnogim razlika­
rna, tipricnam za 'Sva1ki jezi1k posebrm. 
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Pe310Me 
nARTHTHBHbIllJ: PO,nHTEJIbHbIV1 B PYCCKOM 11 XOPBATCKOM • 
JIHTEPATYPHOM .H3b1!KAX 
O,lUIHM IH3 crapbIX IR XOPOIllO COXPail-lliBIllHXCJI " :ma'leHHH 6ecnpe)l;nO)!{IHJ()TO po­
)JJlITeJIblHOro na,IJ,e~a mmfleTC.fI IIapl'lITHBHoe 3Ha'leHIre. B pyOCiKOM \Ii XOPBaTOKOM 
HJ1Ill cepOCKOM RBbliKaX napTIIITHBHbIH PO,!l;lITeJIbHbIH yn011pe6JJH.eTC.fI: 
1) IIOOJI'e 'lRCJl!HTeJUMbIX, KOJI'WIeCTBeH!HbI'X lHapeYlID1, CyY4ecr:SHTenb:HbI'X, 060­
3Ha'laJ!O~ Mepy WI:H IKOJl'WIecTBO; B S'fOH n03J.1l'1HH ero yrrOTpoo.Jre!Hille 06.fI3aT8­
nbHO; 
2) C rrepeXO)JjHbIMH r.rraromlMH oIllpe;U;eJI€lHIHbIX CeM'aJlfl1WIeoKHX I1pymI; B :nOH 
rr03Hl.l,lrnI PO,IJ,IHTem oLlfbIM (B n a pTlITHBltOM 3H al..JelHHH) 'lepe.1l:yeT.cR C BHlJ-IlHTeJlhUibllM: (B :He­
nap1'ID1HBHO'.'\{ 3Ha l..Jeir'MH) ; 
3) C LHeKOTOPbI!MiR LHerrepeXO,lJJHbI1MH rrraroJIaMH B 6e3JIiH'l..JJH1OM ynol'pe6neIH~H; 
B 3TOH n03HI4lliol po)J;H,TeJIbiHbIH (B na.pTHTIliBIHOM 3IHa'leHlHlH) 'lepe;u;yeTCfl C HlMeLH'H­
TeJIbJ:lb~ (B J1Hl..JIHOM npe.nno)KeHm{ IR B lHenapTlRTHlBlH'OM 3Hal..Je:HIRIR); 
4) IB 6e3rJIaTOJIblHbIX rIpe.!l:JlO)Ke!fliRX caMoOCTOHTeJIbIH()e yrroTpe6:n:eoHIRe rrapTlIol­
'I'iHjBiHQrO PO.1l:IHTeJIblH'OI'O ~eeT lHecKOJIbI>,O :saPJUIIRTOB 3Ha'le:HHff. 
B 06ll\1HX PaMKax cxo~a HMelOTCJI B .Ka)!(.'II,OM H3 .1l:l'!yx .fI3brKOB cBoe06­
pa.3Hbre'lepTbl OTJmNlH..Q'. 
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